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Tonny Yudya M. D0310063. Strategi Pengembangan Obyek dan Daya Tarik 
Wisata (Studi Kasus Pada Pelaku  Pariwisata di ODTW Wisata Alam Selo di 
Kecamatan Selo Kabupaten Boyolali Provinsi Jawa Tengah). Skripsi 
Jurusan Sosiologi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sebelas 
Maret Surakarta 2014. 
Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2009 Tentang 
Kepariwisataan, Asas, Fungsi dan Tujuan (Bab II Pasal 2) dinyatakan bahwa 
penyelenggaraan kepariwisataan dilaksanakan berdasarkan asas Manfaat, 
Kekeluargaan, adil dan merata, keseimbangan, kemandirian, kelestarian, 
partisipatif, berkelanjutan, demokratis kesetaraan dan kesatuan. Oleh karena itu 
pengembangan pariwisata sebagai wujud dari penyelenggaraan kepariwisataan 
atas dasar manfaat. Perlunya strategi yang tepat guna melancarkan pengembangan 
pariwisata agar memberi manfaat terhadap semua pihak seperti di Kecamatan 
Selo. 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimanakah strategi 
pengembangan Kawasan Obyek Wisata Alam Selo Sebagai Daya Tarik wisata di 
Kecamatan Selo, Kabupaten Boyolali. Jenis penelitian ini adalah setudi kasus.  
Dalam teknik pengumpulan data, peneliti berperan sebagai instrumen dalam 
mencari data di lapangan, yang dilakukan dengan cara observasi langsung 
maupun interview atau wawancara secara mendalam. Teknik pengambilan sampel 
yang digunakan adalah purposive sampling. Untuk menguji keabsahan data yang 
terkumpul, peneliti menggunakan triangulasi data. Dalam menganalisis data, 
penulis menggunakan analisis data interaktif. Dalam penelitian ini, peneliti 
menggunakan teori  Tindakan Sosial Max Waber dan Talcot Parsons. 
Hasil penelitian menunjukan dalam strategi pengembangan pariwisata alam 
Selo dilakukan oleh tiga pihak yaitu Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, pelaku 
wisata dan masyarakat. Dalam pengembangan pariwisata Selo, Dinas Kebudayaan 
dan Pariwisata membentuk beberapa kebijakan seperti : pengembangan desa 
wisata, merehab dan memelihara fasilitas sarana dan prasarana, memperbaiki 
akses jalan, promosi dan sosialisasi. Tanggapan dan peran aktif pelaku wisata 
dengan kebijakan yang telah dibentuk. Tanggapan dan peran aktif masyarakat 
dengan kebijakan yang telah dibentuk. Hambatan yang di alami dalam proses 
pengembangan pariwisata yaitu : kualitas SDM yang kurang memadai, kuantitas / 
jumlah pegawai yang dirasa masih kurang, minimnya anggaran Dinas 
Kebudayaan dan Pariwisata, sarana dan prasarana obyek wisata yang kurang baik, 
kurangnya kerjasama dengan investor dan bencana alam. 
 
Kata kunci : Obyek Wisata, kebijakan strategi pengembangan, hambatan, 










Tonny M. Yudya D0310063. Object Development Strategy and attractions 
(Case Study On Tourism Actors in ODTW Nature Selo Selo in District 
Boyolali Central Java Province). Thesis Department of Sociology, Faculty of 
Social and Political Science University March Surakarta in 2014.  
 
In Republic of Indonesia’s Law Number 10 Year 2009 on Tourism, 
Principles, Functions and Objectives (Chapter II, Section 2) states that tourism 
operations conducted upon the principles Benefit, Kinship, fair and equitable, 
balance, self-reliance, sustainability, participatory, sustainable, democratic 
equality and unity. Therefore, the development of tourism as a form of tourism 
operations on the basis of benefits. The need for appropriate strategies in order to 
expedite the development of tourism in order to provide benefits to all parties as 
in the District Selo.  
This study aims to determine how the development strategy Object 
Regions Nature Selo As tourist attractions in the District Selo, Boyolali. This 
research is a case of the studies. In the data collection techniques, the researcher 
acts as an instrument in the search for the data in the field, which is carried out by 
means of direct observation or interviews or in-depth interviews. The sampling 
technique used was purposive sampling. To test the validity of the data collected, 
the researchers used data triangulation. In analyzing the data, the writer uses an 
interactive data analysis. In this study, researchers used the theory of Social 
Action Max Waber and Talcot Parsons.  
The results showed the nature of tourism development strategy Selo 
conducted by three parties, namely the Department of Culture and Tourism, 
tourism stakeholders and the public. In tourism development Selo, Department of 
Culture and Tourism to form some policies such as: development of rural tourism, 
rehabilitate and maintain infrastructure facilities, improving access roads, 
promotion and dissemination. Response and active participation with the tour 
players who have established policies. Response and active role with the policy 
that has been established. Natural barriers in the tourism development process, 
namely: inadequate human resources quality, quantity / number of employees that 
it is still lacking, the lack of budget of Culture and Tourism, tourism infrastructure 
is poor, lack of cooperation with investors and natural disasters.  
 
Keywords: Tourism Object, policy development strategies, obstacles, nature 
tourism development strategy Selo. 
 
 
 
